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У сучасному світі інформація є стратегічним національним ресурсом, одним з 
основних багатств держави, який відіграє дедалі більшу роль у системі державного 
управління. В Україні здійснюється державна інформаційна політика — сукупність основних 
напрямків і способів діяльності держави з одержання, використання, поширення та 
зберігання інформації.  
Україна є демократичною державою, а тому, інститут державної служби має 
відповідати дієвості, гнучкості і динамізму. Перехід України до ринкових відносин, 
розгортання державотворчих процесів, проведення соціально економічних реформ, 
розширення міжнародного співробітництва, розвиток суспільства викликають різке 
зростання вимог до рівня інформатизації суспільства та інформаційно аналітичного 
забезпечення органів державної влади та органів місцевого самоврядування. 
Створення інформаційної системи державного управління — це побудова 
концептуальної нової системи державного управління. Інформаційно-технологічні 
нововведення в державному управлінні будуть мати комплексний характер, пов’язаний з 
одночасним і узгодженим використанням інформаційних, організаційних, правових, 
технічних та багатьох інших факторів.  
Впровадження інформаційних технологій дозволить підвищити обґрунтованість 
рішень та зменшити вплив суб’єктивних факторів за рахунок застосування ефективних 
методів своєчасної обробки інформації. Також дозволить запровадити ефективний контроль 
за виконанням доручень та своєчасну розсилку документів посадовим особам. Завдяки 
інформаційним технологіям стане можливо синхронізувати інформаційні процеси в 
структурах виконавчої влади щодо питань супроводження кадрового потенціалу державної 
служби, а також забезпечити умови оперативного розв’язання задач аналізу та оцінювання 
розвитку подій у сфері кадрового забезпечення державної служби. При впровадженні 
інформаційних технологій можливо   підвищити рівень інформування про діяльність органів 
виконавчої влади. Державні службовці звільняться від рутинної роботи та зможуть 
скоротити термін підготовки документів. Ще однією перевагою для впровадження 
інформаційних технологій є створення засад для самоосвіти та оперативної консультації на 
основі використання інформаційних ресурсів, які доступні засобам для взаємодії із 
суб’єктами глобальної мережі. 
Отже, у зв’язку з зростанням вимог до рівня інформатизації суспільства та 
інформаційного забезпечення системи державного управління, впровадження інформаційних 
технологій стане безпосереднім фактором підвищення дієвості та прозорості функціонування 
органів державного управління, а, отже, підвищення економічного зростання, соціально–
політичної стабільності та міжнародного іміджу України. 
